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В настоящее время существует большое количество литературы, 
посвященной глагольному виду, однако вопросы употребления видов глагола 
в речи изучены недостаточно, и ощущается потребность в систематизации 
конкретных случаев употребления глаголов разных видов в русском языке. 
Подход к анализу видов глагола с точки зрения задач речевого общения 
показывает, что употребление видов в речи имеет свои собственные 
закономерности и обуславливается не только значением категории вида, но и 
рядом языковых и речевых факторов, которые приобретают решающее 
значение при выяснении этих закономерностей. Цель нашего исследования – 
изучить случаи употребления русского глагола совершенного и 
несовершенного вида в форме инфинитива. 
Закономерность употребления видов глагола зависит от семантики 
слова, с которым связан инфинитив. Инфинитивы используются в сочетании с 
доминирующими словами, чтобы сформировать целостное значение, поэтому 
во многих случаях использование глаголов в форме инфинитива зависит от 
лексического значения слова, с которым он связан. Например, модель 
привыкнуть + инфинитив связана с привычкой постоянно что-то делать, 
поэтому глагол в инфинитиве используется в форме несовершенного вида: 
Я уже привык называть это имя. Лексическое значение доминирующего 
слова влияет на использование инфинитива, потому что грамматическое 
значение формы инфинитива, выраженного в одном виде, должно быть 
согласовано с семантическими характеристиками доминирующего слова, в то 
время как грамматическое значение другой формы вида и семантические 
характеристики доминирующего слова противоречат, это требует 
использования определенной формы вида инфинитива. 
Так как доминирующие слова имеют разные значения, они имеют разную 
степень ограничения на использование инфинитивов. Например, только 
инфинитив НСВ (несовершенного вида) используется после слова начать, 
тогда как НСВ, равно как и СВ (совершенный вид) могут употребляться после 
модального слова мочь. При представлении возможных действий люди часто 
обращают внимание на целостность действия, а не на процесс действия. 
Поэтому в большинстве случаев после слова мочь больше употребляется 
инфинитив СВ. Статистические материалы могут полностью подтвердить эту 
характеристику использования. Кроме того, при выборе видовой формы 
следует обращать внимание на семантические особенности структуры 
предложений, например, на отрицательные формы. Так, О. П. Рассудова 
полагает, что в отрицательных конструкциях отрицательная частица не имеет 
большое влияние на использование вида глагола, но зависит от 
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однократности или многократности действия [Рассудова 1982: 79]. Для 
различных модальных значений требуется инфинитив с использованием 
различных видов. Таким образом, конкретное использование глагола 
инфинитива зависит от того, как инфинитив связан с доминирующим словом, 
контекстом, выражающим мышление. В сочетании с доминирующим словом с 
различными семантическими характеристиками, в различных структурах, 
использование глагола инфинитива имеет различную регулярность, частоту 
его использования можно разделить на следующие случаи: 
1. Только инфинитив НСВ употребляется: 
а) в сочетании со словами, представляющими значение фазы действия. 
Фазы действия можно разделить на начало, продолжение и завершение 
действия. Доминирующее слово представляет определенную фазу действия, 
инфинитив представляет выполняемые действия, все словосочетание означает 
начало, продолжение, завершение определенного действия, отражающего 
значение процесса действия, поэтому в таких случаях употребляется только 
инфинитив НСВ. В русском языке основные лексические значения некоторых 
слов обозначают начало, продолжение, например: начать, продолжать, 
перестать и т. д.; 
б) со словами, которыми обозначают значения постоянно, повторение; 
в) в отрицательных конструкциях. После слов не нужно, не надо, не 
должен, не стоит, не следует, нет необходимости и т. д. используется 
инфинитив НСВ: Студенты не должны опаздывать на лекции. После глагола 
хотеть с отрицанием, конструкции не хотел(-а, -и) бы и слова должен (должна, 
должны) с отрицанием обычно используется инфинитив НСВ: Я не хочу (не 
хотел бы, не должен) звонить Андрею. Инфинитив НСВ после слова нельзя 
выражает запрещение или нежелательность действия: Этот шкаф нельзя 
(запрещено) открывать, потому что там лежат секретные материалы. 
Ему нельзя (нежелательно) давать деньги, он не вернёт. 
2. Только инфинитив СВ используется в следующих случаях. 
а) После глаголов забыть, успеть, смочь, удаться, остаться 
используется только инфинитив СВ: Я забыл поздравить друга с днём 
рождения. О. П. Рассудова полагает, что успеть, удаться, забыть являются 
ярко результативными глаголами, поэтому используется инфинитив СВ 
[Рассудова 1982: 75]. 
б) Инфинитив СВ после слова нельзя выражает невозможность действия: 
Этот шкаф нельзя (невозможно) открыть, потому что у нас нет ключа. В 
отрицательных конструкциях со словом должен (должна, должны) может 
использоваться инфинитив СВ – такая конструкция выражает абсолютную 
уверенность говорящего, что действия не будет: Иван не должен опоздать, он 
знает, что мы встречаемся в 9:00 (я уверен, что Иван не опоздает). 
в) После глагола хотеть, конструкции хотел(-а, -и) бы и слова должен 
(должна, должны) обычно используется инфинитив СВ: Я хочу (хотел бы, 
должен) купить эти книги.(одиночное действие) Я хочу (хотел бы, должен) 
написать книгу и получить премию букера. (акцент на результате). 
3. Чаще всего инфинитив СВ употребляется в предложениях, где 
инфинитив связан с модальными словами и передает единичное действие. В 
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таких случаях глагол в инфинитиве выражает отношение говорящего к 
действию, но не само действие, и в своем лексическом значении глагол имеет 
иной оттенок. Инфинитив СВ очень часто употребляется в русском языке и 
поэтому имеет много различных лексических оттенков, но меньше других 
ощущается лексический оттенок в приставочных и бесприставочных глаголах. 
Семантика модальных слов в большей степени соответствует СВ, поэтому в 
сочетании инфинитива с модальными словами редко встречается НСВ, но 
инфинитив СВ может быть противопоставлен глаголу в НСВ в прошедшем 
времени. Например: Я бегал в парке. – Надо бежать в парк.  
После слов нужно, надо, можно, стоит и следует обычно используется 
инфинитив СВ: 
а) Нужно (можно, надо, стоит, следует) открыть окно 
(необходимость, совет, рекомендация, возможность или разрешение совершить 
действие один раз); 
б) Нужно (надо, стоит, следует) открыть окно осторожно: там 
разбито стекло (необходимость, совет или рекомендация совершить действие 
определённым образом не подчёркивается видом глагола);  
в) Уже 12 часов! Нужно (надо, следует) открыть шампанское! 
(необходимо начать действие немедленно особо не подчёркивается). 
4. Чаще всего НСВ встречается в сложноподчиненных предложениях, а 
также в вопросительных предложениях. Основным оттенком НСВ является 
связь с моментом речи и приступа к действию, а также оттенок неотложности 
действия, эти оттенки сопровождают НСВ. 
После слов нужно, надо, можно, стоит и следует в некоторых ситуациях 
может использоваться инфинитив НСВ: 
а) Нужно (можно, надо, стоит, следует) открывать окно каждый день 
(необходимость, совет, рекомендация, возможность или разрешение совершать 
повторяющееся действие); 
б) Нужно (надо, стоит, следует) открывать окно осторожно: там 
разбито стекло (выбор глагола НСВ особо подчёркивает необходимость, 
совет или рекомендацию совершить действие определённым образом; 
в) Уже 12 часов! Нужно (надо, следует) открывать шампанское! 
Быстрее! (выбор глагола НСВ особо подчёркивает необходимость начать 
действие немедленно). 
После глагола хотеть, конструкции хотел(-а,-и) бы и слова должен 
(должна, должны) без отрицания может использоваться инфинитив НСВ (для 
выражения повторяющегося действия или когда говорящий хочет сделать 
акцент на процессе, а не на результате действия): 
а) Я хочу (хотел бы, должен) покупать эти книги регулярно 
(повторяющееся действие); 
б) Я хочу (хотел бы, должен) писать книгу и поэтому поеду на три 
месяца в деревню (акцент на процессе).  
5. В отдельных случаях может употребляться как НСВ, так и СВ. В 
основном вид глагола зависит от связи вида с синтаксической структурой. НСВ и 
СВ могут иметь одинаковую структуру предложения, но при этом предложения 
будут отличаться смысловой нагрузкой. За конструкцией, побуждающей к 
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действию, закрепился НСВ инфинитива, а за СВ – будущее время. Например: 
Пойдем гулять в парк; Пойдем погуляем в парке. Конструкция предложения 
одинакова, но при этом они имеют разную смысловую нагрузку. Как в случае с 
СВ, так и НСВ употребляется инфинитив с отрицанием; в таком случае вид 
зависит от того, связано ли отрицание со словом, от которого зависит 
инфинитив, либо отрицается действие, обозначенное инфинитивом. При 
повторяемости действий чаще всего используется НСВ, но когда повторяемость 
действия выражена лексически при помощи слова, с которым связан инфинитив, 
в таких случаях применяется СВ [Рассудова1982: 73]. При отрицании в 
инфинитиве могут употребляться разные виды глаголов; все зависит от того, 
находится инфинитив в отрицательной или утвердительной конструкции. Но это 
также зависит и от общего смысла предложения, вызывает ли данная 
конструкция вопрос о ненужности действия, либо задаёт вопрос о том, нужно ли 
данное действие. 
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